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Kildeliste til koden 
Generelt undervisningsmateriale samt fora: 
• ”Android Application Development” på http://thenewboston.org  er blevet brugt i 
forbindelse med at udvikle kode for nye activities, buttons, dialogs, manifestet samt hvordan 
koden kompileres og uploades til Android Market.  
• “Android App Development with Java Essential Training with Lee Brimelow” på 
www.lynda.com er blevet brugt i forbindelse med optionsmenuen og intents. 
• Forummet Stackoverflow.com har vi brugt til udvikling af  følgende: 
shared preferences (Hovedmenu.java, Skatte.java, FunFacts.java samt Skat1-5.java), 
scrollview (VScroll.java og alle de klasser der kan scrolles i samt XML filerne for 
scrollview), buttonvisibility (Skat1-5.java, Skatte.java), til at styre telefonens tilbageknap, 
tekst i dialogbokse, optionsmenuen (på alle applikationens sider), at oprette en lukkeknap i 
optionsmenuen, skærmorientation (i manifestfilen), ConnectivityManager der tjekker 
brugerens internetforbindelse på Hovedmenu.java. 
Yderligere kilder til inspiration: 
• Klassen ”ChokoladeselskabetActivity” er udviklet vha. kode fra 
http://stackoverflow.com/questions/6489365/automatic-start-of-a-new-activity-in-android  
• I nyhedsfunktion (NewsFeed.java, TweetItemAdapter.java samt ImageManager.java samt 
XML filerne til disse) bruges JSON biblioteket. Derudover er koden blev udviklet med kode 
fra http://codehenge.net/blog/2011/05/android-programming-tutorial-a-simple-twitter-feed-
reader/ og med inspiration fra http://codehenge.net/blog/2011/06/android-development-
tutorial-asynchronous-lazy-loading-and-caching-of-listview-images/ og 
http://www.sitepoint.com/loading-twitter-data-into-android-with-lists/ 
• I forbindelse med at inddrage ZXing stregkodescanneren, som bruges i klasserne Skat1-
Skat5.java samt FunFacts.java har vi anvendt kode fra http://code.google.com/p/zxing/ som 
John Gallagher har hjulpet med at implementere.  
• I forbindelse med at tjekke brugerens mobil for ZXing stregkodescanneren via 
PackageManager i klassen Hovedmenu.java har vi anvendt 
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http://qtcstation.com/2011/02/how-to-launch-another-app-from-your-app/comment-page-
1/#comment-653 
• Zoom funktionen på kortet i klassen Kort.java er udviklet med kode fra 
http://www.tutorialforandroid.com/2009/02/webview-with-zoomcontrols-in-android.html  
 
 
 
 
